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BİYOGRAFİ
Özden Akbaşoğlu İstanbul'da doğdu. 1954 yılında İstanbul Güzel 
Sanatlar Akademisini bitirdi. Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun öğren­
cisiydi. Bedri, ona Anadolu’yu sevdiren ve halk sanatını tanıtan 
ilk sanatçıydı. Öğrencilik yıllarında resimleriyle üç ödül kazan­
dı ve ilk kişisel sergisini, 1955’te Şehir Galerisi’nde açtı. Resim 
öğretmenliği de yapan Akbaşoğlu, İtalya'ya giderek fresko ve 
mozaik öğrendi. 1960 yılında Amerika'ya, Jamaika'ya gitti. Yerli 
İnka’ların sanatını inceledi. Bu incelemeler, zaman zaman sa­
natına tesir etmiştir,
Özden Akbaşoğlu'nun bu sergisinde yirmibeş yıllık sanat çalış­
malarından örnekler bulunmaktadır.
KATALOG
1 — Anadolu kadını 16 — Koydan
2 — Hasat dönüşü 17 — Ağaç
3 — Horon 18 — Tarla
4 — Anadolulu aile 19 — Köyden
5 — Çiçekli 20 — Büyük tarla
6 — Köylü ailesi 21 — Tavuklar
7 — Eşekli 22 — Kümeste horoz
8 — Balıklar 23 — Karagöz (kompozisyon)
9 — Uzun kompozisyon 24 — Işık peşinde
10 — Dalyan 25 — Sokaktakiler
11 — Deniz dibi 26 — Portre
12 — Büyük peyzaj 27 — Portre
13 — Manavlar 28 — Portreler
14 — Kayıklar 29 — Evler
15 — Yol 30 — Kompozisyon
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